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ABSTRAK 
 
FRISKA BERLIANA BANJARNAHOR, 2016:Pengaruh Promosi Jabatan 
dan Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja Pada Karyawan Kantor Kas PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang.Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran tentang promosi 
jabatan, rotasi pekerjaan, dan kinerja pada karyawan Kantor Kas PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 2) Untuk menguji secara 
empiris pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pada karyawan Kantor Kas 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 3) Untuk menguji 
secara empiris pengaruh rotasi pekerjaan terhadap kinerja pada karyawan Kantor 
Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 4) Untuk 
menguji secara empiris pengaruh promosi jabatan dan rotasi pekerjaan secara 
bersama-sama terhadap kinerja pada karyawan Kantor Kas PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. Analisis yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan eksplanatory. Sampel dari penelitian 
dilakukan terhadap 48 orang karyawan Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero), Tbk. Cabang Tangerang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
yang kemudian diolah menggunakan SPSS 21. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara promosi jabatan dan kinerja 
pada karyawan Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang 
Tangerang. 2) Ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara rotasi pekerjaan 
dan kinerja pada karyawan Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), 
Tbk. Cabang Tangerang.  3) Adanya pengaruh promosi jabatan dan rotasi 
pekerjaan secara bersama-sama terhadap kinerja pada karyawan Kantor Kas PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 
 
Katakunci: Promosi Jabatan, Rotasi Pekerjaan dan Kinerja. 
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ABSTRACT 
 
Friska Berliana Banjarnahor, 2016; The Influence of Job Promotion and Job 
Rotation to the Performance of Employees in Cash Office PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. Thesis, Jakarta: Concentration in 
Human Resource Management, Program Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this research are: 1) To know description for the job promotion, 
job rotation, and performance of employees in cash office PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 2) Test empirically influence of job 
promotion towards performance of employees in cash office PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 3) Test empirically influence of job 
rotation towards performance of employees in cash office PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 4) Test empirically influence of Job 
promotion and job rotation toward performance of employees in cash office PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. The analysis 
implemented in this study is descriptive and explanatory analysis. Research 
conducted on 48 employee in cash office PT. Bank Tabungan Negara (Persero), 
Tbk. Cabang Tangerang. This research using sampling jenuh. While the technique 
of data collection is done by distributing questionnaires were then processed 
using SPSS 21. The results show that 1) There is a significant and positive effect 
between job promotion and performance of employees in cash office PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 2) There is a significant 
and negative effect between job rotation and performance of employees in cash 
office PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Tangerang. 3) The 
influence of the job promotion and job rotation together on performance of 
employees in cash office PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang 
Tangerang. 
Keywords: Job Promotion, Job Rotation and Performance 
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